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Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit demam akut oleh virus dengue yang masuk 
ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk genus Aedes misalnya Aedes aegypti. Transmisi 
DBD dapat dicegah dengan memutuskan rantai penularan dengan cara  pengendalian vektor melalui 
kegiatan tindakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Penelitian ini bertujuan mengetahui 
gambaran densitas larva Aedes berdasarkan pengetahuan dan tindakan PSN di daerah endemis dan non 
endemis DBD Kecamatan Rappocini Kota Makassar.Jenis penelitian ini adalah survei observasional 
dengan pendekatan deskriptif.Populasi adalah seluruh RW 09 Kelurahan Gunung Sari sebagai daerah 
endemis DBD dan seluruh RW 01 Kelurahan Karunrung sebagai daerah non endemis DBD.Metode 
pengambilan sampel adalah systematic random sampling dengan sampel sebanyak 97 rumah daerah 
endemis dan 110 rumah daerah non endemis.Titik koordinat rumah dituangkan dalam peta 
menggunakan Arcgis 10.3. Hasil penelitian ini menunjukkan densitas larva Aedes pada daerah 
endemis DBD yang diukur ABJ=75,26%, HI=24,74%, CI=10% sedangkan pada daerah non endemis 
DBD ABJ=80%, HI=20%, CI=7,8%. Kesimpulan penelitian ini adalah densitas larva rendah pada 
daerah endemis DBD dengan mayoritas berpengetahuan cukup dan tindakan yang baik sedangkan 
daerah non endemis DBD mayoritas pengetahuan cukup dan tindakan yang buruk.Peran serta kader 
jumantik dalam pengendalian penyakit DBD di dua Kelurahan tersebut belum secara maksimal. 
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